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SILLANRAKENNUSTÖIDEN YKSIKKÖHINTOJA 
Tänlä ohje on tarkoitettu käytettäväksi arvioitaessa siltojen 
rakentamiskuStannukSia sillansuunnittelun eri vaiheissa. Ohje 
sisältää luettelon sillanrakennustöiden yksikköhinnoista ryh-
miteltynä sillanrakennuStöiden suoriteryhmittelyn mukaisesti. 
Yksikköhinnat vastaavat rakenriuskuStaflflUSiflaeksifl pistelukua 
145 (kokonaisindekSi ilman ryhmiä 0 ja 7). Niihin eivät sisäl-
ly, litteroita 300, 3720 ja 3800 lukuunottamatta, yhteiskus-
tannukset. Tutkitun aineiston perusteella yhteiskustannukset 
ovat olleet noin 25 % rakennuskustannUkSiSta. 
LitterakohtaiSia yksikköhintoja voidaan käyttää tavanomaisten 
siltojen siltavaihtoehtojen vertailussa ja siltasuunnitelman 
kustanriusarvion laadinnassa. Siltasuunniteinlan kustannusarvio 
laaditaan yleensä suunnitelman valmistumisalankOhtaa vastaa-
vaan kustannustaSoon. 
Luettelo on laadittu seuraavien lähteiden perusteella: 
- piirien kustannustarkkailUkohteista saadut tiedot 
- yhäistelmät toteutuneista suorite- ja kustannustiedoista 
(kustannusanalyySit) 
- urakkatarjoukset ja niihin liitetyt yksikköhintaluettelOt 
- hininastot ja liikkeiltä, tehtailta, työmailta ja urakoitsi-
joilta saadut vastaukset tieciusteluihin 
Luettelon lähdeaineisto rakennuskustannukSiin olennaisimmin 
vaikuttavilta osiltaan on koostunut koko maan alueelta, joten 
luettelon keskinkertaisia olosuhteita edustavat yksikköhinnat 
vastaavat maan Keskiarvoja. Normaali ainehukka ja keskimääräi- 
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set kuljetuskustannukset on otettu huomioon yksikköhinnassa. 
Muut yksikköhintaan vaikuttavat tekijät kuten työkohteen koko 
ja sijainti, maapohjan laatu, talvityö, siltapaikan vesivai-
keudet, mittatarkkkuus ja erityiset ainevaatimukset on otettu 
huomioon merkitsemällä luetteloon kolme olosuhderyhmää. Työ- 
kohteissa saattaa esiintyä erittäin poikkeavia olosuhteita, 
joissa yksikköhintaluettelOn vaihtelurajat eivät riitä. Täl-
löin on yksikköhinnat selvitettävä erikseen. 
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Helpot 	Keskin- 	Vaikeat kertaiset 
3000 SILLANRAKENNUSTYÖT 
3100 ALUSTAVAT TYÖT Hinnat erikseen se1vitettv 
3200 KAIVU-, LOUHINTA-, UOMA- JA 
V1YLTYÖT 
3210 Maankaivutyöt 
3211 Kaivannon seinien tuenta m2 220 280 360 
3212 Maankaivu 
- ilman kaivannon tuentaa m 3ktr 20 26 35 
- uraseinien sis6ll m3ktr 35 60 95 







- pintalouhinta 	.1,0 m m2 60 90 150 Hlouhintasyvyys 
- pintalouhinta 	141,0 m, ura- m2 110 150 290 
seinien sis11 
- louhinta H1,0 m m3ktr 60 90 150 
- louhinta H1,0m, uraseinien m3ktr 110 150 290 
sisll 
3222 Louhinta sukeitajatyön m3ktr 700 
3230 Uoma- ja vyltyöt m3ktr Hinnat erikseen selvitettv 
3300 MAARAKENTEET JA TÄYTTÖTYÖT 
3310 Maapatotyöt m3ktr 25 40 55 Väliaikainen työ- pato 
3320 Töyttötyöt 
3321 Perustamistason alapuoliset 
tyttötyöt 
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Helpot 	Keskin- 	Vaikeat 
kertaiset 
- Töyttötyöt m3rtr 45 60 75 
- Lömpöeristys m3 1100 
3322 Perustamistason ylpuoliset 
tyttötyöt 
- Töyttötyöt m3rtr 25 36 50 
- Lömpöeristys m3 1100 
3330 Ilaapohjan vahvistustyöt 
- Alusbetoni 3 400 
- Tiivistyspaalutus 
-- puupaalut, latva Ø 125-150 m3rtr 85 Paaluvlit 0,8 m 
-- tersbetonipaalut 250x250 m3rtr 150 Paaluvlit 1,0 m 
- Injektointi m3rtr Hinnat erikseen sel- 
vitettv 
3400 PAALUTUSTYtT 
3410 Puupaalutus m Hinnat erikseen sel- 
vitettv 
3420 Tersbetonipaalutus Sislt 	tavanomai- 
set paalutustelineet 
- lyöntipaalut 250x250 m 150 180 210 
- kalliokrki 250x250 kpl 350 
- jykkjatkos 250x250 kpl 420 
- lyöntipaalut 300x300 m 160 190 220 
- kalliokrki 300x300 kpl 400 
- jykkjatkos 300x300 kpl 520 
3430 Suurpaalutus Sisält 	tavanommi- 
set paalutustelineet 
- suurpaalut 	Ø 900 m 3000 
-- tersvaipan lishinta m 500 d:3 mm (d=vaipan ai- 
nevvuus) 
- suurpaalut Ø 1200 m 4000 
-- teräsvaipan lishinta m 600 d=3 mm 
- suurpaalut Ø 1500 m 5000 
-- tersvaipan lishinta m 750 d=3 mm 








Helpot 	Keskin- 	Vaikeat 
kertaiset 
- kaluston siirto 20000 30000 40000 Siirtokustannus koh- 
teen etisyyden pe- 
rusteella: helpot 
olosuhteet = alle 
100 km 
keskinkertaiset olo- 
suhteet = 100-300 km 
vaikeat olosuhteet 
yli 300 km 
3440 Muut paalutukset 
- Frankipaalut Ø 500 m 950 
- kaluston siirto 20000 30000 40000 Katso huomautuksia litteran 3430 koh- 
dalla 




3500 PAIKALLA VALETUT 8ETQNIRAXEN- 
TEET 
3510 Paikalla valetut peruslaatat 
3511 Teline- ja muottityöt m2 150 230 280 
3512 Raudoitustyit 
- betoniters A400H, A400HW kg 5,00 
3513 Betonointi kuivatyin 
- Massan hankinta Hankintaan sisältyy hinta tehtaalla lvv: 
-- betoni K 20 m 3 320 360 480 neen+lht5hinta+ajo- kustannus 
-- betoni K 25 m3 350 390 510 Helpot olosuhteet a.jomatka 0-2 km:hin- 
-- betoni K 30 m 3 380 410 540 ta tehtaalla + lh- t6hinta 
-- betoni K 35 m3 410 440 570 Keskik.olosuhteet = ajomatka 20 km:hinta 
-- betoni K 40 m 3 440 480 600 tehtaalla+lhtöhinta +ajokustannus 
Vaikeat olosuhteet = 
- Betonointi m3 70 90 110 ajomatka 70 km:hinta tehtaalla + lhti5- 
hinta + ajokustan- 
nus 
3514 Vedenalainen betonointityB m 3 Hintaan sisältyy be- tonimassa ja beto- 
no int i 
3520 Paikalla valetut pty- ja 
vlituet 
3521 Teline- ja muottity6t m2 200 300 350 
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Helpot 	Keskin- 	Vaikeat 
kertaiset 
3522 Raudoitustyöt 
- betoniters A400H, A400HW kg 6,30 
3523 Betonointi kuivatyön 
- Massan hankinta Katso huomautuksia litteran 3513 koh- 
-- betoni K 25 m3 350 390 510 dalla 
-- betoni K 30 m3 380 410 540 
-- betoni K 35 m3 410 440 570 
-- betoni K 40 m3 440 480 600 
- Lisaineet Suoriteyksiköll tarkoitetaan betoni- 
maaraa. 
-- pakkasenkestvyys P 20 m3 60 Hinta sislt 	huo- kostimen, neskeytti- 
-- pakkasenkestvyys P 30 m3 100 men, sementin lisä- tarpeen ja luokassa 
-- pakkasenkestvyyS P 40 m3 150 P 40 silikan. 
-- hidastin (8 h) 	1< 30 m3 26 
-- hidastin (8 h) 	K 35 m3 40 
- Betonointi m3 90 120 150 Ilman lmpösuojausta 
3524 Vedenalainen betonointityö m3 600 Hintaan sisltyy be- tonimassa ja beLa- 
nointi 
3525 Betonipintojen kiviverhous m2 Hinta erikseen sel- tettv 
3526 Betonipintojen muu verhous 
(esim. tersverhous) 
- haponkestv 	ters m2 450 d=2,5 nin 
3527 Betonipintojen kosteuseristys m2 23 28 35 Yksinkertainen kas- teuseristys 
3530 Paikalla valettu pllysra- 
kenne 
3531 Teline- ja muottityöt 
- Telineiden pystytys ja pur- 
kaminen 
-- maasilta m2 150 200 320 
-- vesistösilta Va< 20 m 2 200 250 340 
-- vesistösilta Va 	20-33 m m2 280 360 440 
-- vesistösilta Va)33 m m2 440 Telineiss 	vlituki 
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Helpot 	Keskin- 	Vaikeat 
kertaiset 
- Muottien pystytys ja purka- 
minen 
-- paikalla valetut betoni- m2 130 180 
sillat 
-- betonikantiset terspalk- m2 180 250 Telineiden kustan- 
sillat nus sisältyy hintaan 
-- jnnitetty elementtisil- m2 110 Telineiden kustan- 
ta 1, 	ibel nus sisältyy hintaan 
-- jnnitetty elementtisilta m2 220 Telineiden kustannus 
IV, JbeIV sialtyy hintaan 
- Kevennysputket 
-- d 	0,50 ran m2 90 d = putken ainevah- vuus (profiloitu 
-- d 	0,75 mm m2 120 kierresaumattu te- rsputki) 
---d=1,OOmm m2 150 
3532 Raudoitustyöt 
- betoniters A400H, A400HW kg 4,80 
3533 Jnnitystyöt kg 15 
3534 Betonointityöt 
- Massan hankinta Katso huomautuksia litteran 3513 koh- 
-- betoni 1< 30 m3 380 410 540 dalla 
-- betoni K 35 m3 410 440 570 
-- betoni K 40 m 3 440 480 600 
- Lisaineet SuoriteyksiVdll tarkoitetaan betoni- 
maaraa. 
-- pakkasenkestvyyS P 20 m 3 60 Hinta sislt 	huo- kostimen, nesteyt- 
-- pakkasenkestvyyS P 30 m3 100 timen, sementin ii- starpeen ja luokas- 
-- pakkasenkestVyys P 40 m3 150 sa P 40 silikon. 
-- hidastin (8 h) < K 30 m 3 26 
-- hidastin (8 h) 	K 35 m 3 40 
- Betonointi m3 70 100 130 Ilman lmpösuojausta 
3540 Paikalla valetut kehraken- 
teet 
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Helpot 	Keskin- 	Vaikeat 
kertaiset 
3541 Teline- ja muottityöt 
- jalat ja siipimuurit m2 300 
- kehlaatta- tai palkki m2 Kytetn litteran 3531 yhteydess 	an- 
nettuja yksikköhin- 
toj a 
3542 Raudoitustyöt kg 5,60 
3543 Betonointityöt m 3 K6ytetn litteran 3523 yhtedess 	an- 
nettuja yksikköhin- 
toj a 
3550 Muut betonointiin liittyvt Hinnat erikseen sel- 
työt vitettv 
3600 BETONIELEMENTTIRAXENTEET Litteran 3600 yksik- köhinnat sisltvt 
liikevaihtoveron ja 
yhteiskustannukset 
3610 Elementtien hankinta 
3611 Tersbetonielementtien han- 3 2600 
kinta 
3612 .Jnnitettyjen betonielement- 
tien hankinta 
- JbeI, 	JbeIV m3 3300 
- JbeIII m3 oOO 
3620 Elementtien asennus- ym. työt m3 300 
3700 PUURAKENTEET 
3710 Pyöre'n ja sahatun puutavaran 
hankinta 
- pybre 	puutavara m3 1000 
- sahattu puutavara m3 1400 
3720 Liimattujen rakenteiden han- m3 3100 Litteran 3720 yksik- 
kinta köhinta sis1t asennuksen, 	liike- 
vaihtoveron ja yh- 
teiskustannukset 
3730 Puurakennetyöt m 3 800 
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Helpot 	Keskin- 	Vaikeat 
kertaiset 
3800 TERÄSRAKENTEET Kokonaisyks ikköhin- ta sislt 	ters- 
rakenteet asennet- 
- yksiaukkoiset palkkisillat kg 7 tuna ja tavallisen teräksen pintaksi- 
- jatkuvat palkkisillat kg 7,00 8,20 9,80 te1tyn. Litteran 3800 yksikVöhinta 
- aallotetut tersputket kg 8 sisltW 	liikevaih- toveron ja yhteis- 
kustannukset 
3830 Pintaksittely 
- kevyt hiekkapuhallus m2 12 Hinnat koskevat k- sittely 	sistilois- 
- hiekkapuhallus Sa 2 m2 18 sa 
- hiekkapuhallus Sa 2,5 m2 22 
- hiekkapuhallus Sa 3 m2 33 
- 4 x alkydimaali l8Opn m2 32 
- 1 x sinkkisilikaattimaali m2 26 
60/Lm 
- 1 x sinkkiepoksirnaali 4Orm m2 30 
- 2 x kloorikautsumaali m2 35 
120 
- 3 x kloorikautsumaali m2 45 
160,,um 
- 2 x epoksimaali 160/Zffi m2 40 
- 1 x epoksimaali + 2 x poly- m2 50 
uretaanimaali, yht. 160/4m 
- kuumasinkitys 
-- Znk 500, Znk 800 kg 1,60 
- ruiskusinkitys Znk 80 m2 55 
3900 KANNEN PINTARAKENTEET, VARUS- 
TEET JA LAITTEET 
3910 Eristys 
- maanvast. pintojen kosteus- m2 22 
esitys 
- betonipintojen impregnointi m2 20 sislt 	tarvittavat epoksitervasivelyt 
- kumibitumikerrnieristys 
-- yksinkertainen m2 75 
-- kaksinkertainen m2 135 
- 10 - 




Helpot 	Keskin- 	Vaikeat 
kertaiset 
- kuinibitumimastiksieristys m2 130 SisltW 	eristemas- tiksin, 	lasikankaan, 
suoja- ja tasausker- 




3920 Suojabetoni m2 70 d 	50 rn 
3930 Pllyste 
3931 Asfalttipllyste Pllysteen hinta muodostuu siihen 
- asfmlttibetoniplly8te kuuluvien kerrosten yhteenlasketusta 
-- AB 12/50 m2 20 hinnasta. Kustannusarv ioon 
-- AB 12/70 m2 25 merkitn pllyste- tyypin kokonaishinta 
-- AB 20/100 m2 30 
-- AB 25/120 m2 35 
- valuasfalttip'llyste 
-- Va 12/70 m 60 
-- Va 12/80 m2 65 
- karkeutus/kerroS m2 6 
3932 Betonipllyste m2 150 d = 110 mm 
3933 Muu pllyste m2 Hinnat erikseen sel- vitettv 
- tyte kevytsorabetonista m3 600 
K 3,5 
- tyte murskeesta m3 150 
3940 Laakerit ja nivelet 
- terslaakerit kpl Tyyppipiirustusten mukaisten terslaa- 
kenen hinnat liit- 
teess 
- erikoislaakerit ja nivelet kpl Hintatietoja liit- teess 
- kurnilevylaakerit dm3 160 
- kehsillan jalan nivel m 90 
3950 Liikuntasaunalaitteet asen- 
nettuna 
- patentoidut saumarakenteet 
- 	- 




Helpot 	Keskin- 	Vaikeat 
kertaiset 
-- liikuntavara 25 mm m 1400 
-- liikuntavara 60 mm, 75 mm m 3000 
ja 100 mm 
> -- liikuntavara 	120 mm iii 5000 
-- kumiset tai muoviset sau- a 100 
m anauhat 
- kumibitumipohjaiset sauma- m 30 
massat 
- elastiset saumamassat m 80 Tarkoittaa polyure- taani-, tiokoli- ja 
sil ikonipohj aisia 
saumanassoja alus- 
nauhoineen ja esisi- 
velyineen 
- tyyppipiirr. R15/DC-9A muk. m 700 
saumalaite, liikuntavara 
15 mm 
- tyyppipiirr. R15/DC 7A ja 8 m 2600 
muk. saumalaite, liikunta- 
vara 70 mm 
3960 Koneistot ja ohjaamot kpl Hinnat erikseen sel- vitettv 
3970 Siirtymlaatat m3 1400 
3980 Suojalaitteet 
3981 Kaiteet ja johteet 
- terskaiteet (kuumasinkit- kg 10 
tyin) 
3982 Reunakivet 
- betonielementit m 100 
3983 Muut suojalaitteet m 
- kosketussuojaseiflm m 1500 
3990 Muut varusteet ja laitteet 
- pintavesiputket kpl 700 
- tippuputket kpl 100 
- sadevesikouru (luiskassa) m 65 
- muoviputket Ø 400 panosti- m 400 
loma 
- panoskiinnikkeet kpl 14 
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Helpot 	Keskin- 	Vaikeat 
kertaiset 
- pylviden kiinnityslaitteet 
-- pylvt Ø < 159 kpl 1500 
-- pylvt Ø= 159-240 kpl 2000 
-- pylvt Ø 	240 kpl 3000 
- shkbistyksen putkitukset 
-- putket 	< 110 m 25 
-- putket Ø 	110 m 30 
TIETYÖT SILTAPAIKALLA 
1210 Paalutus Tarkoittaa penyer- paaluja 
- puupaalut m 70 
- tersbetonipaalut m 150 
- paaluhatut m3 1000 
- pengerlaatta KytetWn litteran 3510 yhteydess 	an- 
nettuja yksikköhin- 
toj 8 
1530 Pengerrnassojen hankinta alus- 
rakenteeseen 
- maanotto - penkereen teko m 3ktd 22 
1860 Verhoukset 
1861 Nurmiverhous m2 20 Hinta nurmetus II mukaan 
1862 Sepeliverhous m2 18 Sepelikerroksen pak- suus 200 mm 
1863 Turveverhous m2 70 
1864 Kivi- ja betoniverhous 
- kiviheitoke m2 85 
- järjestetty kiviheitoke m2 110 
- kiviverhous m2 300 
- betonilaattaverhous m2 200 Kuusikulmainen ele- mentti, paksuus 
150 mm 
- betonikiviverhous m2 170 
Rakennuskustannusirideksi 145 (kokonaisindeksi ilman rysi 0 ja 7) 
- 15 -. 
[1 ITE 
TVL:n tyyppipiirustuksien mukaisten tersTaakerien ohjeelliset 
hinnat paikalleen asennettuna. 




0,50 	MN 1250 liikkuva 
0,75 	MN 1600 liikkuva 
1,00 	MN 2600 liikkuva 
1,50 	MN 3900 liikkuva 
2,00 	MN 4600 liikkuva 
2,50 	MN 5100 liikkuva 
3,00 	MN 5600 liikkuva 
2,50 	MN 3100 kiinteä 
3,50 	MN 4100 kiinteä 
Erikoislaakerien ohjeellisia hintoja paikalleen asennettuna mk/kpl 
Tukire- Hinta 	paikalleen 	asennettuna 	mk/kpl 
aktio 
Kumipesälaakeri Viivatuentalaakerit Kalotti-. laakerit 
Kiint. Yht. 	suunt. Kiint. Yht. 	suunt. 
liik. liik. 
1,5 	MN - 5100 4000 4100 - 
2,0 	MN 4000 3600 4700 4600 - 
2,5 	MN 4200 5900 - 5100 - 
3,0 	MN 4500 6300 - 5600 - 
3,5 	MN 4600 7000 - 6200 - 
4,0 	MN 4700 8000 - 7000 - 
4,5 	MN 4900 9000 - 8000 - 
5,0 	MN 5200 10000 - 9500 11000 
6,0 	MN 5800 12000 - - - 
7,0 	MN 6500 14000 - - 15000 
ISBN 951-4(--i738-3 
Hetsnki 1986 Valtion painatuskeikus 
